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En la presente investigación se planteó el siguiente problema, ¿Cuál es la 
comparación en el tratamiento periodístico digital en los portales web “La Mula” y 
“Útero.pe” acerca de las interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala en el caso 
“Madre Mía”, Abril, Lima, 2017? Asimismo, se determinó el siguiente objetivo, 
analizar la comparación del tratamiento periodístico digital en los portales web “La 
Mula” y “Útero.pe” acerca de las interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala en 
el caso “Madre Mía”, Abril, Lima, 2017. Dicho análisis consistió en la observación y 
aplicación de una ficha de observación, con un factor de validación de 91% 
llegando a la conclusión de que si se presenta la  comparación en los dos portales 
web porque muy independientemente de ser dos plataformas virtuales y tener las 
mismas características en cuanto a tratamiento periodístico digital se trata, es muy 
diferente cómo se lleva a cabo el desarrollo de la noticia, puede ser la misma 
noticia pero la forma en cómo la manejan es diferente en ciertas aspectos. 
Palabras claves: tratamiento periodístico digital, contenidos multimedia, actualidad, 


















In the present investigation the following problem was posed: What is the 
comparison in the digital journalistic treatment in the web portals "La Mula" and 
"Utero.pe" about the telephone intercepts to Ollanta Humala in the case "Madre 
Mía", April, Lima, 2017? Likewise, the following objective was determined, to 
analyze the comparison of the digital journalistic treatment in the web portals "La 
Mula" and "Utero.pe" about telephone interceptions to Ollanta Humala in the case 
"Madre Mía", April, Lima, 2017 This analysis consisted in the observation and 
application of an observation form, with a validation factor of 91%, concluding that 
if the comparison is presented in the two web portals because very independently 
of being two virtual platforms and having the same characteristics in terms of digital 
journalism treatment is, it is very different how the development of the news takes 
place, it may be the same news but the way in which they handle it is different in 
certain aspects. 
Key words: Digital journalistic treatment, multimedia content, present, 






Los medios de comunicación son fuentes de información muy importantes, 
esencial en nuestra vida diaria. Gracias a la cobertura que se le brinda a las 
noticias, se puede conocer que es lo que pasa a nuestro alrededor. Pero también 
es importante estar lo más actualizado posible y tener a la mano dicha 
información, y esto es lo que pasa con los medios digitales. Se tiene la ventaja de 
poder acceder a cualquier página y a cualquier información en el momento que 
queramos. 
Asimismo para poder contextualizar este trabajo de investigación se presenta la 
tesis nacional de Pichiua, S (2012): “Producción de noticias en las redacciones 
digitales de Perú 21 y Depor”. Su objetivo principal es conocer la rutina de 
producción de noticias de las redacciones digitales de los medios Perú.21 y Depor. 
Finalmente, mostró  que cada redacción tiene una estructura diferente que 
condiciona la producción de noticias.  
La siguiente tesis nacional por  Sánchez, L (2007): “Evolución del Periodismo 
digital peruano análisis de los casos: rrp.com, el comercioperu.com, 
panamericana.com y terra.com”. El principal objetivo de su investigación es 
analizar la evolución que ha tenido el periodismo digital desde su aparición hasta 
el día de hoy. Finalmente mostró que hoy en día la evolución de las páginas web 
tiene tres características principales que son el hipertexto, los contenidos 
multimedia y la interactividad para el mejor desarrollo de una página web.  
Por otro lado en la tesis de Vilchez, P (2015): “Convergencia Periodística en el 
Perú: El caso de “El Comercio””. El objetivo principal de esta investigación es 
analizar la evolución del proceso de convergencia en el caso particular de El 
Comercio asimismo desea analizar las características propias del lenguaje 
periodístico digital y las posibilidades multimedia e interactivas que ofrecen las 
tecnologías para la producción y el consumo. Finalmente demostró que a partir de 
la investigación realizada, se puede sostener que la convergencia periodística, 




principales grupos empresariales que se dedican al negocio de la comunicación en 
el mundo, es una realidad en el Perú, como lo demuestra el caso de El Comercio, 
objeto de esta investigación. 
Y finalmente tenemos la tesis de Salmón, G (2009): “Del papel a la red: La 
configuración del lenguaje ciberperiodístico, desarrollo y tendencias de la prensa 
digital peruana. Análisis de los casos: El Comercio, RPP y la Agencia de Noticias 
Andina”. Tiene como objetivo principal  realizar un diagnóstico y mirada situacional 
sobre el desarrollo, adaptación e innovación del periodismo digital en Perú a través 
del análisis de tres casos como: www.elcomercioperu.com.pe (proveniente de su par 
impreso), www.rpp.com.pe (producto derivado de su versión radial) y 
www.andina.com.pe (Agencia de Noticias del Estado peruano, difundida 
exclusivamente a través de internet). Concluyó de su investigación que los 
cibermedios analizados se encuentran en constante adaptación a las nuevas 
tecnologías, tratando de responder a los cada vez más exigentes gustos e intereses 
del público consumidor que, en general, demanda más participación a través del uso 
de recursos interactivos, así como la inclusión de elementos multimedia. 
 
En resumen, estas investigaciones nos ofrecen un gran aporte para la presente 
investigación de tesis a realizar, nos dan confianza y credibilidad para poder seguir 
adelante con la investigación. 
Cuando se habla de periodismo digital se está hablando de un concepto 
relativamente nuevo, que aproximadamente hace 20 años atrás en el Perú no era 
muy conocido, puesto que la tecnología no estaba tan avanzada en nuestro país. 
Para poder ampliar un poco el concepto de periodismo digital citaremos a Abadal, 
F y Guallar, J (2010) nos dicen: “Es el medio de comunicación social que 
distribuye información periodística en formato digital, usualmente mediante 
Internet”. (p. 100) 
Otro concepto que define al periodismo digital es de Salaverría, R (2001) nos dice: 
"La especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, 
producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos". (p. 323)  
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Por ello, apenas Internet empezó a evolucionar, los medios de comunicación 
quisieron estar más cerca de su público, debido a eso  es que se animaron a subir 
sus notas informativas y noticias a la red, lo cual generó gran expectativa y 
aceptación. 
Por otro lado cuando se habla de periodismo se refiere a medios tradicionales 
como radio, televisión y prensa, pero cuando se menciona periodismo digital, se 
está hablando netamente de Internet, pero los contenidos que a veces se suben a 
Internet no todos son confiables o creíbles y es ahí donde hay una pequeña 
brecha donde las personas se cuestionan que tan cierto es la información subida a 
la red, así lo afirma Diezhandino, P (2008): “Las nuevas formas de periodismo 
digital que tienden a diferenciarse sustancialmente del periodismo de los medios 
escritos […] tendrán que superar una cierta quiebra del sistema referencial en 
credibilidad, veracidad de la información”. (p. 179) 
Al mismo tiempo cuando se refiere a periodismo digital, hay que tomar en cuenta 
cuales son los medios de comunicación en donde se informan las personas que 
están navegando en internet, atrás quedaron los días en que las personas se 
informaban a través de un periódico, hoy la mayoría de personas se informan a 
través de su celular por medio de los portales web. 
Los portales web son páginas virtuales donde se puede encontrar noticias de 
actualidad sobre lo que sucede en nuestro país y alrededor del mundo.  
Tricas, F y Merelo, J en el libro de López, G (2005) nos señala: “Las bitácoras son 
una herramienta que nos facilita publicar en la red. Su simplicidad favorece que 
muchas más personas puedan utilizar esta forma de expresión y comunicación”. 
(p. 106) 
A diferencia de los periódicos, la información que se publica en los portales web es 
instantánea, constantemente las noticias se van actualizando a cada minuto, ya 
que los hechos que son noticiosos ocurren alrededor del día es así cómo se 
mantiene al tanto al público de lo que sucede. 
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Lo que esto genera en los portales web – así como sucede con los periódicos aún 
– es qué haya competencia entre ellos, por ser el favorito del público, es por ello 
que muchos portales actualizan su contenido constantemente para que las 
personas pueda estar más informadas y recurran a ese portal de inmediato en 
cuanto a noticias de actualidad se refiere. 
Por ello Moreno, F (2007) en su colaboración en el libro de García A y Rúperez P, 
nos dice:  
[…] Todos buscan “fidelizar” al usuario es decir que su “portal” sea la página 
de inicio del cibernauta, una página de referencia en la que el usuario 
encuentre lo que necesita. Para ello, en todos los casos, hay posibilidades 
de personalización de la página con vistas a dotar a la entrada del portal de 
los contenidos que cada usuario desea más accesibles. (p. 100) 
Por ello, la presente investigación está enfocada en el análisis y la comparación de 
los portales web “La Mula y “Útero.pe”. 
Todo ello conlleva a hablar del tratamiento correcto que se le debe dar a los 
portales web. 
Cuando se habla solo de tratamiento periodístico se refiere a los medios 
tradicionales como la radio, televisión y prensa escrita, pero no es lo mismo el 
tratamiento periodístico para medios tradicionales que para medios digitales 
Es totalmente distinto el tratamiento periodístico que se le da a un medio 
tradicional que a un medio digital, ya que se requiere de ciertas características 
para poder disgregar una noticia en Internet. 
Se entiende por tratamiento periodístico digital como las características que 
permiten la construcción de la noticia en el medio digital. 
Es por ello que un concepto que puede argumentar lo que es el tratamiento 
periodístico digital, citamos a Moreno, F (2007) y su aporte en el libro de García A 
y Rúperez P, nos dice:  
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En cuanto a la producción informativa, los diarios digitales plantean una 
reformulación de cómo se produce la elaboración de esa noticia, que sigue 
siendo la columna vertebral del quehacer periodístico. Pero esa noticia, en 
el medio digital, como ya se ha planteado, tiene tres elementos básicos que 
le son propios: el uso hipertexto, las posibilidades de tener contenidos 
multimedia y la actualización permanente. 
El segundo rasgo que caracteriza al periódico digital es la posibilidad que 
tienen los usuarios de interactuar. Los usuarios no se comportan ya de la 
misma manera que en los medios tradicionales: ahora participan en la 
creación del proceso informativo y además, dan forma a espacios de 
comunicación que eran desconocidos hasta la ahora. (p.100)  
Precisamente la variable que se analizará es tratamiento periodístico digital y 
utilizaremos dos portales web como campos de estudio para saber si se les brinda 
un tratamiento correcto.  
Dentro del tratamiento periodístico digital hay ciertas características que hacen 
que sea diferente al tratamiento periodístico en medios tradicionales, una de ellas 
son los contenidos multimedia. 
Se entiende por contenidos multimedia como el conjunto de varias partes 
individuales en una sola, como lo son la imagen, sonido y  texto que suelen 
publicarse en los portales web, en ese sentido, se analizará los contenidos 
multimedia en los portales web “La Mula” y “Útero.pe” acerca de las 
interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala en el caso “Madre Mía. 
Para contextualizar esta dimensión, citaremos a Abadal, E y Guallar, J (2010) nos 
dicen: “Se refiere a la utilización conjunta de las formas básicas de información, es 
decir, texto, sonido, imagen fija y animada, en un mismo entorno y de manera 
yuxtapuesta o integrada”. (p. 42) 
Otro argumento que apoya esta versión es la de López, G (2015): “Son contenidos 
que permitan integrar en un único discurso diversas formas expresivas, algunas 
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preexistentes (texto, sonido, imágenes fijas o en movimiento) y otras nacidas ya 
en el contexto de lo digital, como las animaciones por ordenador”. (p.18) 
Por último reforzando esta definición, se hace presente Díaz, J y Meso, K (1998): 
“Se define como la integración, en una misma unidad discursiva, de información 
de varios tipos: texto, imágenes (fijas o en movimiento), sonidos e incluso bases 
de datos o programas ejecutables”. 
Como se puede apreciar, todos estos autores llegan a la conclusión que los 
contenidos multimedia están compuesto por tres elementos importantes: la 
imagen, sonido y texto, como hemos mencionado en párrafos arriba, y que la 
unión de estas partes hacen que sea más importante el mensaje. 
Justamente estos tres elementos, serán nuestros indicadores en lo que respecta a 
la dimensión de contenidos multimedia. 
Refiriéndonos a la imagen, podemos decir que se utiliza el sentido de la vista para 
poder observar lo que se está mostrando. 
Para Acaso, M, la imagen (2011) es: “(…) el código específico de la comunicación 
visual, es un sistema con el que podemos enunciar mensajes y recibir información 
a través del sentido de la vista” (p. 25) 
Como dice el dicho: ‘una imagen vale más que mil palabras’ y esto es totalmente 
cierto, con la imagen se puede deducir muchas cosas y hasta se saca 
conclusiones sin necesidad de que sea explicada textualmente pero esto no quiere 
decir que el texto periodístico no sea importante, al contrario, es un elemento 
básico de la información 
 
Y es por eso que otro de los elementos importantes de los contenidos multimedia 
es justamente el texto periodístico y como se sabe el texto se hace presente 
desde los medios escritos y ahora está presente en los portales web para detallar 




El texto periodístico nos explica detalle a detalle el acontecimiento del tema a 
tratarse y genera al público conocimiento acerca del hecho. 
Tal es la importancia del texto periodístico que Orts, J nos manifiesta que: “(…). Ni 
en los medios digitales, ni en periódicos, ni revistas, ni en boletines de la radio ni 
en los informativos de televisión se puede prescindir del texto informativo. Éste 
sigue siendo un elemento básico”. (p. 13) 
Por otro lado para Pinilla, R nos dice: 
Los objetivos en la redacción de textos periodísticos en versión digital siguen 
siendo los mismos: ofrecer una información veraz y conseguir una 
comprensión rápida y total del mensaje informativo (exacto, preciso y breve), 
que sirva como contrapunto a la llegada de ‘informaciones’ que no han sido 
elaboradas por profesionales. (p.4)  
Lo que el lector busca en una publicación hecha por un portal web es que el 
mensaje sea exacto, preciso y breve como bien lo menciona Pinilla en su cita. Al 
lector de hoy no lo puedes atiborrar de bastante texto como quizás en los medios 
tradicionales si se hace, si no, lo que más bien busca el lector es un texto breve, 
no tan extenso, pero que sin embargo pueda tener precisión en lo que se dice y 
pueda ser exacto con los hechos.  
Y finalizando con los indicadores de los contenidos multimedia, se encuentra el 
sonido que también juega un papel importante. En este caso así como se utilizó la 
visión para poder entender una imagen o un texto, se necesitará esta vez del 
sentido auditivo para comprender a través de un vídeo o audio el contexto en el 
que se está viviendo el hecho periodístico. 
Para Bedoya, R y León el sonido: “(…) se presenta como una combinación de 
elementos múltiples: ruidos, voces, música, silencios. La mezcla de ellos da lugar 
a la composición sonora que acompaña siempre a la percepción visual”. (p.175) 
Otra dimensión que se consideró del tratamiento periodístico digital es la 
actualidad. Es un punto bastante importante porque se refiere al constante cambio 
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de las noticias, por ello se quiere analizar la actualidad en los portales web “La 
Mula” y “Útero.pe” acerca de las interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala en 
el caso “Madre Mía. 
Cada que aparezca un dato interesante con respecto a una noticia, se va 
publicando de inmediato para que las personas estén enteradas de lo que pasa 
minuto a minuto. Citaremos  López, G (2015) afirma: 
“Los medios de comunicación en red [...] pueden permitirse saltársela 
cuando convenga, publicando noticias nuevas o actualizando las ya 
existentes. La información puede ir publicándose de forma fragmentaria, 
conforme aparecen nuevos datos. No se trata tanto de generar piezas 
completas que se publican para su exposición, sino de contenidos 
adaptados a una realidad que cambia constantemente y que es 
fundamental comunicar al público con la máxima velocidad posible”. 
(p.19) 
Las noticias necesitan estar en constante actualización porque a medida que 
pasan las horas, salen a relucir datos importantes que deben ser publicados y más 
aún si tiene que ver con el lugar en donde vivimos. 
Para ello citaremos a Pinilla, R nos dice:  
Se trata de un material constantemente actualizado, rompe las barreras 
temporales y se hace eco de las noticias minuto a minuto. Frente a los 
métodos y manuales impresos, (…) siempre encuentran noticias de interés 
actual, en tiempo real, y en el contexto sociocultural en el que se han 
originado”. (p. 3) 
Asimismo en cuanto a la actualización de la noticia Jordi Orts nos dice: 
Toda noticia es actual por antonomasia, aunque su importancia será mayor 
cuanto menos tiempo haya transcurrido desde el momento del 
acontecimiento hasta su publicación. Así lo establece la conocida ley de 
McLurg, según la cual “la importancia de un suceso disminuye con la 
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distancia a la que éste sucede”. La ley de McLurg no impide, sin embargo, 
que un hecho ya pasado pueda recobrar actualidad, por ejemplo, si se 
descubre un nuevo aspecto derivado de este hecho o si se cumple un 
aniversario. En este caso, el hecho ya pasado vuelve a ser actual, por tanto 
noticia, por su relación con el presente”. (p. 5)  
Jordi Orts agrega a este concepto lo siguiente:  
Una de las características del periódico digital es lo que se denomina como 
actualidad múltiple: el medio digital superpone y renueva a lo largo del día 
informaciones sobre diferentes temas informativos, según se vayan 
generando. La actualidad en el periódico digital ya no tiene que ver con la 
periodicidad del diario impreso, sino con la inmediatez: cada noticia tiene un 
tiempo y ritmo de difusión, no está sujeta ni a horarios ni a límites 
espaciales. (p. 15) 
Después de tener el respaldo de varios autores, se puede referir que la 
actualización en la noticia es sumamente importante y más aún si se está 
hablando del periodismo digital y portales web. 
Con la llegada de Internet, los ciberperiodistas tienen la obligación de estar más 
actualizados y tener actualizados al público que espera la última información sobre 
el acontecimiento diario.  
A diferencia de los medios impresos como los periódicos, los medios digitales no 
deben esperar al día siguiente para seguir brindando información o exponer algún 
detalle que con el pasar de las horas ha sido relevado, si no que tienen al alcance 
de su mano su herramienta más poderosa: Internet. 
En este punto, se escogió dos indicadores que ayudará a comprender un poco 
más la dimensión de actualidad. 
Instantaneidad viene de la palabra instante que según el Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia Española significa: “Porción brevísima de tiempo”. 
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Esto quiere decir, que la noticia a medida que va pasando los minutos o las horas, 
deja de ser importante porque pierde novedad.  
Para López, G (2015) significa: “que el lapso temporal entre la aparición de una 
noticia y su publicación en Internet tiende al mínimo”. (p. 20) 
Pero aquí hay que destacar un punto bastante importante, si bien es cierto, 
Internet ofrece la facilidad de poder subir información rápidamente, es la labor de 
los ciberperiodistas de verificar dicha información obtenida, para que no haya 
confusiones por parte de los usuarios.  
Otro punto que hace que la actualización sea importante es la universalidad. No se 
puede actualizar contenidos si no hay público receptor, es decir, que las personas 
no tengan acceso a Internet, por supuesto se sabe que hay una gran parte que 
aún no cuenta con el servicio de Internet pero hay una gran mayoría que si tiene 
acceso a la red y puede acceder a las plataformas virtuales. 
Esta idea se ve reforzada según lo planteado por Orts, J: “El diario llega a todas 
partes sin límites de espacio, siempre y cuando se tenga conexión a Internet. 
Asimismo el medio ofrece la posibilidad de transmitir en directo desde el lugar de 
los hechos y desde cualquier lugar”. (p. 11) 
Al ser una red global, esto supone que tiene un alcance bastante amplio y las 
personas pueden acceder a la información publicada desde cualquier parte del 
Perú o del extranjero. 
López, G (2015) señala que: “Puesto que los contenidos publicados en Internet se 
exponen en una red de dimensión global, su alcance es también global. (…). Es 
posible acceder a los contenidos desde cualquier parte; y también es posible 
publicarlos desde cualquier lugar”. (p. 20) 
Relacionado a estas dos dimensiones tenemos una que es propiamente de la red 
y que nos facilita la navegación en internet, es la hipertextualidad. 
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Se entiende por hipertextualidad la manera en cómo podemos trasladarnos -
dentro de la red -  de un lado a otro con tan solo un ‘click’, y justamente como  se 
habla de portales web, lo que se desea analizar es la hipertextualidad en los 
portales web “La Mula” y “Útero.pe”. 
Para contextualizar el significado de hipertextualidad Díaz, J y Salaverría, R (2003) 
nos dicen: “Automatiza y simplifica la tarea del lector de moverse por un complejo 
documentado no lineal.” (p. 20) 
La hipertextualidad permite que se desplace de un sitio a otro dentro de la red, 
enlaza al sitio que se desea encontrar y es increíble cómo se puede conectar de 
una forma sencilla y rápida con otros sitios web o con otras noticias. 
Abadal, E y Guallar, J (2010) dicen que la hipertextualidad: “Es la posibilidad de 
relacionar entre sí documentos de todo tipo, es la esencia de la web”. (p. 42) 
Otro autor que refuerza esta idea es Echevarría, J (1998):  
Cuando Theodor H. Nelson acuñó en los años 60 el término ‘hipertexto’, lo 
definió de la manera siguiente: “Con hipertexto me refiero a una escritura no 
secuencial, a un texto que bifurca, que permite que el lector elija y que se 
lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se 
trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que 
forman diferentes itinerarios para el usuario.  
De la hipertextualidad se descomponen 3 elementos a los cuales se considera 
como los indicadores de esta dimensión. 
Se hablará del nodo, que es la parte más pequeña dentro de una red. 
Para Lamarca, M (2007): 
“Los nodos son los elementos que contienen la información y son las unidades 
básicas del hipertexto. Se trata de las porciones de información (palabras, frases, 
imágenes, etc.) que entran en relación con otros nodos a los que proporcionan 
acceso. Cada nodo pertenece únicamente a un documento”. (p.21) 
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Para Cantos, P, Martínez, F y Moya G (1994) el nodo es: “una porción de 
información, la cual entra en relación con otro u otros nodos. Cada nodo pertenece 
únicamente a un documento. (…)”. (p. 30) 
Entonces se puede concluir que los nodos son las porciones más pequeñas que 
forman el hipertexto, y que estas pequeñas partes están conformadas por 
palabras, frases o imágenes y que están conectadas entre sí. 
Otro elemento que se considera como indicador de la hipertextualidad son los 
enlaces. 
Básicamente los enlaces son los ´links’ al cual nosotros le hacemos ‘click’ con el 
mouse y nos redirige a otra página u a otra pestaña relacionada. 
Reforzando este argumento Cantos, P Martínez, F y Moya, G (1994) aluden que: 
“El enlace es el vínculo que se establece entre segmentos de información, 
correspondiéndose a enlace, lazo o ‘link’”. (p. 30) 
Compartiendo la misma opinión Lamarca, M (2007) nos dice: “Interconectan 
nodos. Se trata de las conexiones o vínculos que se establecen entre segmentos 
de información, es decir, entre los nodos que relacionan los documentos”. (p. 21) 
Y para terminar con el último indicador de la hipertextualidad se tiene el 
denominado botón o anclaje. 
No es más que el icono del inicio y destino de un enlace. 
De la misma manera piensa Cantos, P, Martínez, F y Moya, G (1994) donde dice 
que: “Un botón es el icono, es la representación gráfica de un objeto y de su 
relación”. (p. 30) 
Anteriormente, se utilizaba el término ‘botón’, pero hoy en día es llamado anclaje 
Lamarca, M nos cuenta un poco sobre el término botón y anclaje:  
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(…) un anclaje es el punto de activación o punto de destino de un enlace. Ambos 
puntos, el punto de activación y el punto del destino del enlace, reciben el 
nombre de anclajes. (…) 
El término ancla o anclaje fue originalmente acuñado por Norman Meyrowitz. En 
los inicios del hipertexto se utilizaba el término botón en vez de anclaje, 
que se definía como el icono o representación gráfica de un objeto y de su 
relación. 
A este concepto Lamarca, M (2007)  también agrega que es el: “Inicio y destino de 
cada enlace. Un enlace puede apuntar a referencias en el mismo documento, en 
otro documento en el mismo sitio web; a otro sitio web, a un gráfico, vídeo o 
sonido”. (p. 21) 
En otras palabras, el anclaje es el botón que enlaza una página a otras o 
segmentos. Por ejemplo, en los portales web como “La Mula” y “Útero.pe” se 
puede encontrar estos botones que son de Facebook, Twitter y otros más, que nos 
ayudan a poder compartir la noticia de manera más rápida o nos enlaza a otras 
noticias relacionadas al tema que se está tratando. 
Para concluir se puede decir que la hipertextualidad es una característica 
netamente del tratamiento periodístico digital, es nacida en la red. Es de gran 
ayuda para las personas y nos genera una gran comodidad porque evita que nos 
se traslade de un lado a otro y hace de nuestra estadía en los portales web mucho 
más satisfactoria. 
Para finalizar con las dimensiones, se tiene la última dimensión que le 
corresponde al nombre de interactividad. 
La interactividad es la relación que tiene el emisor y el receptor y viceversa en 
cuanto a medios digitales se trata. En ese sentido se busca analizar la 
interactividad en los portales web “La Mula” y “Útero.pe” acerca de las 
interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala en el caso “Madre Mía. 
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Es importante tocar este punto porque en los inicios de Internet no había una 
relación entre los usuarios con los periodistas digitales, solo se cumplía con la 
tarea de informar más no se podía tener una comunicación con el usuario por 
ende no se podía saber la opinión o sugerencia de ellos. 
Pero a medida que Internet ha ido evolucionando, la comunicación entre los 
ciberperiodistas y los usuarios han ido cambiando Díaz, J y Meso, K (1998) 
afirman que la interactividad: 
Se define como la capacidad que tiene el usuario de «preguntar» al sistema 
y sentar así las bases para recuperar la información de la forma 
deseada. Se trata de que el emisor no envíe un mensaje 
unidireccional, sin capacidad de respuesta, que el receptor sólo 
puede aceptar o no. 
Tal y como lo explica Díaz y Meso, antes la comunicación entre los periodistas 
digitales era unidireccional, eso quiere decir que solo había la posibilidad de emitir 
información más el usuario no tenía el acceso de poder responder. 
Para Diezhandino, P (2008) nos dice: “(…) Internet ofrece la ventaja de la 
interactividad (…) y como sistema de alerta. La gente participa”. (p.179) 
Y apoyando esta propuesta tenemos a Abadal, E y Guallar, J (2010) hacen 
referencia a la interactividad de la siguiente manera:  
El público fundamentalmente pasivo, propio de la era de la comunicación de 
masas, da paso a un público mucho más activo, que puede hacerse visible, 
puede tomar decisiones específicas sobre que contenidos consumir y 
cuáles no. Se refiere a la posibilidad de que los usuarios puedan actuar, 
relacionarse o comunicarse en el medio […] El desarrollo máximo de la 
interactividad tendría que permitir que un usuario tuviera instrumentos para 
poder modificar la forma y el contenido de un entorno en tiempo real. (p. 41) 




Se entiende por retroalimentación o feed back como la forma en una persona 
brinda información, pero a su vez recibe información, en el caso de medios 
digitales esto permite la posibilidad de respuesta de los usuarios hacia los 
ciberperiodistas y vicerversa, se puede mantener una comunicación fluida, que 
años atrás no estaba presente en la red.  
Para entender un poco más este término citaremos a Ruiz, E nos dice: 
Internet, al tratarse de una red, ofrece esta posibilidad de retornar 
información de manera casi inmediata al emisor de los mensajes. Este 
principio, que se denomina, retroalimentación o feedback, hace que el 
relato de los hechos se enriquezca ya que el periodista digital puede 
ampliar, modificar o adaptar su información a los requerimientos del 
usuario. (p. 3) 
Apoyando este argumento citaremos a Trejo, R nos dice: 
 La modalidad más plena de la interactividad es la retroalimentación. (…).Y 
la Internet, a diferencia de los medios de propagación masiva que difunden 
el mismo mensaje a muchos que son simplemente receptores, ofrece esa 
anhelada posibilidad de respuesta. Foros de discusión, chats en tiempo 
real, y correo electrónico directo al ordenador del reportero o el articulista, 
se encuentran entre las opciones para que los destinatarios del periodismo 
electrónico vayan más allá de la recepción pasiva. (p. 5 y 6). 
Entonces,  se puede concluir que la retroalimentación es sumamente importante 
hoy en día, porque permite la comunicación de manera fluida sin ningún tipo de 
barrera, también permite aclarar dudas acerca de la comunicación vertida 
mediante la red o permite dar nuestra opinión a favor o en contra. 
Otro indicador que se ha considerado dentro de la interactividad es la 
multidireccionalidad. 
La multidireccionalidad en otras palabras, es la llegada de la información a varias 
personas, dentro del país o alrededor del mundo, sin ningún tipo de límite. 
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Para ello se cita a López, G (2005) que nos afirma que: “La comunicación 
multidireccional entendida como un proceso de comunicación caracterizado por la 
interacción de muy diversos usuarios, se circunscribe al uso de las herramientas 
interactivas pertenecientes a la comunicación interpersonal”. (p. 75). 
Así mismo la teoría que se aplica en esta investigación es la Teoría del 
Newsmaking realizada por Mauro Wolf y Nelson Traquina. Esta teoría está basada 
en que la noticia no es el reflejo exacto de la realidad, si no que más bien los 
periodistas construyen la noticia de acuerdo a una supuesta realidad basada en la 
producción de discursos por parte de los mismos periodistas. Pero Wolf y Traquina 
hacen hincapié en un punto, nos dicen: “(…) eso no significa que considere las 
noticias como una ficción sin correspondencia con la realidad exterior”. (p. 139). 
Felipe Pena de Oliveira hace referencia sobre la teoría del Newsmaking en su libro 
Teoría del Periodismo donde nos explica lo que Wolf y Traquina quieren dar a 
entender. En este caso Pena de Oliveira en su libro nos pone un ejemplo sencillo 
para poder comprender más a fondo esta teoría:  
Suponga que es usted un reportero de televisión y acaba de llegar a la 
redacción con un reportaje sobre un asunto relacionado con el gobierno de 
su Estado. Pero sólo faltan treinta minutos para que comience  el telediario 
y necesita editar el material. Naturalmente, su edición dará prioridad a la 
entrevista con el gobernador del estado. Pero eso no significa que esté 
manipulando el reportaje a favor del gobierno. Simplemente ha conseguido 
algunas de las lógicas internas de la rutina productiva, como son la hora de 
cierre y la selección de la figura más representativa (el gobernador), que es 
un criterio de noticiabilidad. (p. 140) 
Con este ejemplo se puede inferir en que todo medio sea tradicional o digital 
siempre va a tener ciertos parámetros para realizar una nota informativa, dando 
siempre prioridad al hecho noticioso, no es manipulación de la noticia, es contar lo 
más relevante y que sea de interés del público. 
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Aplicando esta teoría en los portales web, se ha considerado varios elementos que 
explican el tratamiento periodístico digital pero en el proceso de investigación se 
observará si algunos de estos elementos se cumplieron o no y en qué se 
diferencia un portal del otro.  
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
Internet como herramienta de información, es hoy en día uno de los 
mecanismos más utilizados por los periodistas y comunicadores 
alrededor del mundo  y a medida que los medios han ido evolucionando, 
la manera en la que las personas se informan también ha estado en un 
proceso de cambio. 
Es en este punto en que los medios tradicionales han empezado a ser 
reemplazados por los nuevos medios digitales, en este caso la aparición 
de Internet ha sido un hito de evolución y ha contribuido en la forma en 
como las personas se pueden comunicar. 
En tiempos pasados el periódico, las revistas eran la manera más eficaz 
de poder informar, pero hoy en día estas cosas ya han pasado y ahora 
la manera más rápida, sencilla y que está al alcance de las manos de 
todos, son los portales web. 
Los portales web han tenido bastante acogida entre el público, sobre 
todo los jóvenes que quieren mantenerse informados sobres los 
acontecimientos que están sucediendo a su alrededor, y justamente 
estos portales existen para satisfacer la necesidad de información de los 
cibernautas. 
Es aquí donde se ve el gran cambio que ha generado Internet en la 
forma de comunicación y el de buscar información de las personas. 
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En el  año 2014, según el Primer Estudio de Medios Digitales y 
Periodismo en América Latina realizado por Jordy Meléndez Yúdico 
especialista en medios digitales, actualmente en el Perú existen seis 
medios digitales que imparten información, cada uno con un estilo 
propio y con una línea de investigación diferente al otro.  
Dentro de estos seis medios están “La Mula” y “Útero.pe”, dos portales 
muy conocidos en nuestro país, siendo Útero uno de los medios 
digitales más antiguos, fundado en el 2005 por el periodista Marco 
Sifuentes. Empezó siendo un blog personal y con el pasar de los años 
se convirtió en una plataforma virtual llegando a tener una gran cantidad 
de fieles lectores. La estructura de su portal es interesante porque 
mezcla el ocio con las investigaciones periodísticas. 
Es un portal donde emite notas periodísticas de una forma satírica y 
burlesca pero no deja de cumplir su rol principal que es informar. 
Por otro lado se tiene al portal web “La Mula” fundado en el 2009, nace 
como parte de un proyecto de la Red Científica Peruana y su director es 
Rolando Toledo. La característica de La Mula, a diferencia de Útero, es 
que otorga la posibilidad de darle a cualquier persona la facilidad de 
publicar noticias, reportajes, entrevistas y más, que quiera compartir con 
el resto de usuarios. 
Toledo describe a La Mula de esta manera: “Es un medio liberal, abierto, 
que da voz a todos” pero a su vez La Mula cuenta con su propio equipo 
de editores y reporteros que se encargan de ordenar, destacar y ampliar 
la información subida por los usuarios. 
La información que es compartida por La Mula es de un estilo más serio, 
las secciones con las que cuenta son diversas desde política hasta 
ecología, lo que nos da un portal bastante completo. 
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Teniendo en cuenta las características de estos dos portales web y 
siendo los más destacados en nuestro país, es que se toma la decisión 
de analizar el tratamiento periodístico que le brindan a sus noticias, 
estudiarlas y conocer cuáles son los puntos que destacan. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 2.1.1 PROBLEMA GENERAL 
 ¿Cuál es  la comparación del tratamiento periodístico 
digital en los portales web “La Mula” y “Útero.pe” en las 
interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala en el caso 
“Madre Mía”, Abril, Lima, 2017? 
 
1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
 ¿Cómo los contenidos multimedia se presentan en los 
portales web “La Mula” y “Útero.pe” en las interceptaciones 
telefónicas a Ollanta Humala en el caso “Madre Mía”, Abril, 
Lima, 2017? 
 
 ¿Cómo la actualidad se presenta en los portales web “La 
Mula” y “Útero.pe” en las interceptaciones telefónicas a 
Ollanta Humala en el caso “Madre Mía”, Abril, Lima, 2017? 
 
 ¿Cómo la hipertextualidad se presenta en los portales web 
“La Mula” y “Útero.pe” en las interceptaciones telefónicas a 
Ollanta Humala en el caso “Madre Mía”, Abril, Lima, 2017? 
 
 ¿Cómo la interactividad se presenta en los portales web 
“La Mula” y “Útero.pe” en las interceptaciones telefónicas a 
Ollanta Humala en el caso “Madre Mía”, Abril, Lima, 2017? 
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 2.3 JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación fue hecha con la finalidad de hacer un tratamiento 
periodístico digital a nuevos medios de información y difusión como 
lo son “La Mula” y “Útero.pe”. 
 
En este caso se debe investigar porque es un campo relativamente  
nuevo puesto que hay mucha información por recabar. Y esta 
indagación del tema nos sirve para informarnos más acerca de qué 
son los portales web, para qué sirven y cuáles son las características 
que se les atribuye,  conocer como es la estructura y cuáles son los 
parámetros que se deben seguir para aplicar el tratamiento 
periodístico digital adecuadamente en diferentes sitios web. 
 2.4 RELEVANCIA 
La importancia de esta investigación es que se va a realizar la 
comparación entre dos portales web, en este caso “La Mula” y 
“Útero.pe” lo que genera realce en la presente investigación. 
 
Cabe destacar que aún existen pocos estudios acerca del  
tratamiento periodístico digital y debido a ello se resalta en esta 
investigación, como variable, la importancia de analizar un portal web 
y hacer un correcto manejo de la información que se expone en 
Internet. 
 2.5 CONTRIBUCIÓN 
Esta investigación busca ser un antecedente para futuras 
investigaciones que la presidan y que pueda servir de motivación para  
seguir buscando más información acerca del periodismo digital y el 




A su vez, se desea que esta investigación cumpla un gran aporte para 
estudiar nuevos portales web, que hoy en día son los medios de 
comunicación más rápidos y eficaces en impartir información a todos 
los usuarios que navegan en la red. 
  2.6 OBJETIVOS 
 2.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar  la comparación del tratamiento periodístico digital 
en los portales web “La Mula” y Útero.pe” en las 
interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala en el caso 
“Madre Mía”, Abril, Lima, 2017. 
 2.6.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 Analizar los contenidos multimedia que se presentan en 
los portales web “La Mula” y Útero.pe” en las 
interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala en el caso 
“Madre Mía”, Abril, Lima, 2017. 
 
 Analizar la actualidad que se presentan en los portales 
web “La Mula” y Útero.pe” en las interceptaciones 
telefónicas a Ollanta Humala en el caso “Madre Mía”, Abril, 
Lima, 2017. 
 
 Analizar la hipertextualidad que se presentan en los 
portales web “La Mula” y Útero.pe” en las interceptaciones 
telefónicas a Ollanta Humala en el caso “Madre Mía”, Abril, 
Lima, 2017. 
 
 Analizar la interactividad que se presentan en los portales 
web “La Mula” y Útero.pe” en las interceptaciones 
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telefónicas a Ollanta Humala en el caso “Madre Mía”, Abril, 
Lima, 2017. 
III.  MARCO METODOLÓGICO 
 3.1 METODOLOGÍA  
   3.1.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
    Aplicada 
 
   3.1.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
   Estudio de caso  
3.2 ESCENARIO DE ESTUDIO 
En la presente investigación, el análisis de estudio se realizó en las noticias en las 
interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala en el caso Madre Mía que 
aparecieron en los portales web La Mula y Útero.pe en el mes de abril, 
específicamente en la última semana del mes, los días 27 y 28 . 
3.3 CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS 
Las noticias sobre el caso Madre Mía datan del año 1992 donde en ese entonces, 
un capitán del Ejército llamado Ollanta Humala jefe de la Unidad Antisubversiva en 
Huánuco había sido designado al departamento de San Martín para combatir y 
capturar a terroristas. Pero las cosas cambiaron cuando el ciudadano Jorge Ávila 
lo denunció asegurando que el Capitán Carlos (su seudónimo) había secuestrado 
y torturado hasta la muerte a sus familiares tras confundirlos con integrantes de 
Sendero Luminoso, Ávila logró escapar pero su familia desapareció tras ese 
suceso. 
El Poder Judicial abrió un proceso contra Ollanta Humala en el  año 2006 por 
desaparición de personas y lesiones graves, luego de haber escuchado las 
confesiones de Jorge Ávila. Mientras se analizaba el caso, en el año 2009 La Sala 
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Penal Nacional decidió archivar el proceso puesto que varios de los testigos, 
incluyendo al mismo Jorge Ávila, se retractaron de las acusaciones que en un 
principio hicieron contra Ollanta Humala.     
En este año, 2017, se conoció unos audios que fueron interceptados por el grupo 
Constelación que pertenece a la Dirección Antidrogas de la Policía (DIRANDRO) 
durante el año 2011. En dichas conversaciones se escucha a Amílcar Gómez 
Amasifuén, amigo cercano de Ollanta Humala y ex suboficial del Ejército - quién 
trabajo con este último en Madre Mía - hablar sobre la compra de testigos. Jorge 
Ávila quien años atrás había acusado a Humala de haber desaparecido a su 
familia, confesó que le habían pagado 4500 dólares para que no vuelva a declarar 
en contra del ex Presidente y el mismo Ávila aseguro que Amílcar fue quién le 
alcanzó ese dinero. 
Es a raíz de estas declaraciones donde se empieza a desempolvar una serie de 
acusaciones contra el ex mandatario, donde muchas personas lo culpan de 
desaparecer, asesinar y torturar a varios pobladores de la zona Madre Mía. 
3.4 TRAYECTORIA METODOLÓGICA 
Esta investigación se realizó en base a las noticias sobre las interceptaciones 
telefónicas a Ollanta Humala que salieron en la última semana de abril en el 
presente año.  
Para ello, se buscó antecedentes que pudieran aproximarse al tema de 
investigación que se está realizando, lo cual no fue fácil debido a que el tema a 
tratar es nuevo y son muy pocos los estudios que han hablado acerca del tema.  
Se buscó y citó a autores que pudieran validar el tema con fundamentos sólidos 
para que no se divague acerca de lo que se quiere investigar que es el tratamiento 
periodístico digital.  
Se delimitó según el enfoque cualitativo que Sampieri propone para este tipo de 
investigaciones y por ello se utilizó la ficha de observación para descomponer los 
elementos que han sido considerados en el estudio como importantes.  
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3.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
El instrumento que se utilizó para la presente investigación fue la ficha de 
observación considerado por Sampieri como uno de los instrumentos de 
recolección de datos.  
También se consultó con libros y material digital que nos proporciona la red para 
tener un conocimiento profundo acerca del tema que se ha estudiado. 
La técnica que se utilizó en esta investigación fue la observación puesto que 
nuestro estudio es de nivel hermenéutico donde el sujeto soló visualiza a su 
entorno desde el exterior sin involucrarse. 
3.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
En cuanto a tratamiento de la información se refiere, nuestra variable fue dividida 
por cuatro unidades sub temáticas las cuáles son: contenidos multimedia, 
actualidad, hipertextualidad e interactividad respectivamente.  
Todas ellas fueron validadas por diversos expertos quiénes tienen conocimientos 
sobre las características que debe tener el tratamiento periodístico digital para 
medios virtuales.  
Cada una de estas unidades sub temáticas, se disgregan en componentes que 
son llamados indicadores, para ello se buscó minuciosamente en libros y por 
medio de internet información sobre estos elementos. 
Una vez obtenidos estas unidades sub temáticas con sus respectivos indicadores, 
se procede a explicar a cada una de ellas. 
3.7 ASPECTOS ÉTICOS 
En este trabajo de investigación, el análisis fue subjetivo puesto que el enfoque 
cualitativo expresa el pensamiento y la opinión del autor.  
No se modificó ni manipuló la unidad de análisis para beneficio del trabajo.  
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Todos los parámetros se respetaron para llevar a cabo esta investigación.   
IV.  RESULTADOS 
4.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
LA MULA:   
FICHA DE OBSERVACIÓN 1: OLLANTA HUMALA Y SUS 140 AUDIOS SOBRE 
EL CASO MADRE MÍA 
IMAGEN: La Mula en esta primera noticia nos muestra el rostro de Ollanta Humala 
en plano busto, pero su rostro no es la típica imagen del ex presidente sonriendo, 
es un rostro asustado, como si estuvieran a punto de descubrir algo. En este caso 
La Mula utilizó una imagen que transmitiera ese temor a través del rostro de 
Humala, a simple vista pareciera una imagen común, pero lo cierto es que si 
prestamos la debida atención a la imagen empleada por La Mula, podemos 
denotar y percibir que el rostro muestra miedo. 
SONIDO: El portal La Mula en esta noticia no ha utilizado ningún audio que podría 
reforzar el contenido expuesto.  
TEXTO PERIODISTICO: El texto específicamente es una parte esencial e 
imprescindible en una nota informativa, porque nos relata paso a paso el suceso 
que está aconteciendo. En este caso nos cuenta sobre las conversaciones 
telefónicas que se le imputaron al ex mandatario, interceptadas en el año 2011, los 
esposos Humala Heredia reconocieron las conversaciones y también se relata 
cómo llegaron al vínculo de Ollanta. 
El texto publicado en La Mula es corto, cuenta a grandes rasgos el suceso, lo que 
se puede entender que no le dieron la debida atención, ni profundizaron acerca del 
tema, lo cual se debe considerar como importante puesto que se trata de un ex 
Presidente de La República y los presuntos abusos de poder cometido cuando era 
Capitán del Ejército. 
INSTANTANEIDAD: En la publicación realizada por La Mula si se presenta la 
instantaneidad porque el día que salieron los audios acerca de la compra de 
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testigos ese mismo día se publicó la nota sobre las interceptaciones que se le 
realizaron al ex Presidente. 
UNIVERSALIDAD: La oportunidad que nos brinda internet es tener alcance con el 
público al que se desea llegar, al publicar una noticia en internet se puede llegar a 
muchas personas dentro de nuestro país y alrededor del mundo. La nota  
publicada en La Mula es un hecho noticioso de gran relevancia que involucra a un 
ex Presidente de La República donde se le acusa de haber cometido actos de lesa 
humanidad, por lo tanto es un hecho que tiene relevancia y va a tener mucho más 
alcance con el público. 
NODO: El nodo es una parte imprescindible en un portal web porque es un medio 
digital. En la noticia publicada las palabras o frases ingresadas en el sistema son 
los nodos que conforman el documento, por lo tanto podemos denotar que en esta 
publicación si se presenta el nodo como elemento en el portal web. 
ENLACE: El enlace es claro, nos muestra el nombre del titular y al hacerle click 
nos re direcciona a otra página donde podemos ver la noticia completa y así el 
usuario puede tener acceso completo a la información. Esto al igual que el nodo 
pertenece exclusivamente al tratamiento periodístico digital. 
ANCLAJE: El icono que nos presenta La Mula para poder acceder a la noticia es 
la foto que utilizan en la misma nota y el titular de la noticia, lo que nos da 
credibilidad que estamos ingresando al link correcto para poder acceder a la 
noticia. 
RETROALIMENTACIÓN: Con respecto a la retroalimentación se puede apreciar 
que no hay comunicación por parte de los usuarios, no hay ningún comentario en 
el portal web. Lo que se puede deducir es que a las personas no les intereso la 
noticia porque de haber sido así, hubieran comentado o generado un debate, pero 
se apreció todo lo contrario, hubo total ausencia de comunicación pero ello 
también se debe a que La Mula no dio mucho énfasis a la noticia porque contó a 
grandes rasgos el acontecimiento y no generó gran expectativa porque no se 
contó un dato importante o un dato nuevo. 
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MULTIDIRECCIONALIDAD: Al no haber retroalimentación, no hay 
multidireccionalidad, porque eso se da, siempre y cuando varios usuarios estén 
conectados y comentando la misma publicación pero se puede apreciar que no 
hay una interacción del público con el medio.  
FICHA DE OBSERVACIÓN 2: MADRE MÍA ¡!OLLANTA¡! 
IMAGEN: En esta noticia la imagen expuesta por La Mula se muestra en plano 
busto el mismo rostro de Humala que se presentó en la primera nota. Su rostro 
transmite miedo o temor por algo que va a suceder y al costado de él está la 
imagen de Jorge Ávila. La foto que le corresponde a Ávila es en una entrevista 
donde él cuenta los detalles de las muertes perpetradas hacia sus familiares por el 
ex Mandatario y el presunto pagó de dinero que le habría hecho su amigo de 
Ollanta, el señor Amílcar Gomez Amasifuén. Detrás de estas dos fotos se puede 
entender que hay un vínculo entre ellos dos que los une y que por eso han 
considerado poner las dos imágenes juntas, una superpuesta a la otra. 
SONIDO: Al igual que en la primera nota, no se aprecia ningún audio o vídeo 
donde podamos ver algún hecho que ofrezca un valor agregado a la imagen o que 
sea de acompañamiento a esta última.  
TEXTO PERIODÍSTICO: El título de la nota es bastante expresivo y hace alusión 
al nombre del lugar donde se cometieron los abusos y en signos exclamativos está 
el nombre del ex Presidente: Madre Mía ¡!Ollanta!¡ es el titular de la noticia. Es un 
titular bastante impactante y que llama la atención a simple vista. Por otro lado el 
cuerpo de la nota es un recuento sobre los sucesos acontecidos en el pasado 
sobre el caso Madre Mía y que es de suma importancia saber, está compuesto por 
una volada en forma de pregunta y cuatro párrafos donde nos explica los hechos 
más relevantes. 
Al igual que la noticia anterior, La Mula no le dio mucha cobertura al caso siendo 
una noticia que involucra a un ex Mandatario. No se aprecia énfasis ni mucha 
profundidad a la hora de la publicación porque estos datos han sido también 
publicados por otros medios digitales como es el caso de Útero.pe, son datos que 
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todos los medios lo tienen y no hay un dato interesante o nuevo que aporte a las 
investigaciones. 
INSTANTANEIDAD: Esta nota fue publicada el 28 de abril del 2017, un día 
después de haber salido a la luz los audios sobre la compra de testigos. La noticia 
al ser en ese momento importante, fue publicada de manera rápida para ser uno 
de los primeros medios digitales que hablaban del caso. 
UNIVERSALIDAD: Esta noticia al ser publicada en la red, tiene la capacidad de 
llegar al monitor de cualquier usuario conectado a internet. En este caso, una 
noticia que habla sobre un ex Presidente acusado de haber cometido abuso de 
autoridad y de haber matado, desaparecido, secuestrado y torturado a varias 
personas, va a llamar la atención de muchos usuarios, no solo en Perú sino en 
otros países, hasta puede ser de interés para otros canales de televisión, radio o 
prensa escrita que quieran hablar del tema. 
NODO: El nodo está presente en todo medio digital porque es una característica 
que le pertenece exclusivamente a la hipertextualidad. Es la conformación de las 
frases, palabras, imágenes y definitivamente está presente en esta nota. No se 
hubiera podido realizar la publicación si no se contaba con estas características 
fundamentales en un portal web. 
ENLACE: El link que nos re direcciona hacia la noticia tiene el nombre del titular, 
lo que nos asegura que nos está llevando al enlace correcto para leer la noticia de 
manera completa. 
ANCLAJE: El botón al cual nos va a llevar al enlace, está conformado por la 
imagen utilizada en la misma noticia y debajo de la imagen se aprecia el título de 
la publicación qué en cuanto se le haga click nos mandará al enlace. 
RETROALIMENTACIÓN: En esta noticia se ha podido apreciar que no se ha 
presentado la comunicación entre los usuarios y los periodistas de La Mula porque 
no hay por parte de los usuarios comentarios en el portal web acerca del caso. Al 
igual que en la primera noticia no se generó una comunicación porque el portal no 
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motiva a sus seguidores a estar actualizados de los temas y cuenta los hechos de 
manera general. 
MULTIDIRECCIONALIDAD: No se genera la comunicación multidireccional 
porque no hubo usuarios interesados en generar una opinión o un debate acerca 
del tema de las interceptaciones telefónicas, 
FICHA DE OBSERVACIÓN 3: EL CHUPÓN ROJO: ESTA ES LA OTRA CARA 
DE LA INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA A OLLANTA HUMALA EN PLENA 
CAMPAÑA DEL 2011 
IMAGEN: En este portal web han sido mucho más detallados. Empezando con la 
imagen, es mucho más atractivo a la vista ver imágenes porque te da una idea de 
lo que está aconteciendo. En la primera imagen se puede apreciar a Ollanta y 
Nadie hablando con unos teléfonos imaginarios que fueron colocados por la 
edición de Útero a los costados de cada uno de ellos, simulando que están 
conversando. En la parte de superior se encuentra  tres imágenes de Alan García 
en donde simula estar escuchando las conversaciones de los esposos Humala 
Heredia con unas latas del recipiente de leche que fueron colocadas por la edición 
de Útero a manera de mofa. Está imagen a simple vista sin leer el texto 
periodístico, nos indica que efectivamente el también ex Presidente Alan García 
de alguna  u otra manera estuvo vinculado en el caso de los audios encontrados. 
En la segunda imagen podemos apreciar la noticia publicada en año 2009 en la 
página web de El Comercio donde el titular hace referencia sobre el poder que 
tiene Alan García para poder disponer quién puede ser Presidente o no. Se puede 
dar por entendido qué García Pérez tiene una gran influencia en este país y que 
su opinión puede jugar a favor o en contra dependiendo de la persona de quién se 
trate. La tercera imagen es una captura de pantalla del año 2011 del periódico en 
físico de La República donde se puede leer una nota bastante detallada acerca de 
qué manera se pudo interceptar los audios, la gráfica muestra los edificios del 
local Nacionalista y la sede de la DIRANDRO con unas ondas sonoras desde la 
sede de la DIRANDRO hasta el local Nacionalista dando a entender 
explícitamente que las escuchas fueron realizadas desde ahí. Y la cuarta imagen 
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es la captura de pantalla del diario Perú 21 del año 2011 donde se aprecia en 
plano detalle los ojos de Humala con una mirada seria y al costado se aprecia una 
imagen de un joven recibiendo un dinero. Se puede entender esta imagen como 
un poco de fastidio por la mirada seria de la gráfica que nos muestran de Humala 
por haber descubierto que se le pagó a un testigo clave sobre el caso Madre Mía. 
SONIDO: Esta noticia no muestra ningún audio que pueda reforzar las imágenes 
publicadas en la nota informativa lo que sería bastante enriquecedor contar con 
una prueba de alguno de los audios interceptados. 
TEXTO PERIODÍSTICO: La nota nos cuenta paso por paso como es que se 
llegaron a escuchar dichos audios. Lo que podemos denotar es que Útero.pe le 
dio mucha más cobertura  e importancia a esa noticia porque le dedica una nota 
bastante extensa donde nos explica detalladamente el caso y al ser una noticia 
que involucra a un ex Jefe de la Nación merece ser cubierta. 
INSTANTANEIDAD: La noticia fue publicada el 27 de abril del 2017, a los días 
que salió la noticia sobre los audios. La ventaja de Internet que a diferencia de los 
medios tradicionales es que se puede actualizar constantemente y no tiene la 
necesidad de esperar al día siguiente para sacar la continuación de esa noticia, 
sino todo lo contrario, a penas salga un dato importante, se va a cubrir. 
UNIVERSALIDAD: Al ser publicado en internet tiene un alcance global, cualquiera 
puede acceder a la información desde el lugar en el que se encuentre por lo tanto 
las personas que estén interesadas en nuestro país o en las noticias que suceden 
a nuestro alrededor pueden ingresar libremente sin ningún tipo de restricción. 
NODO: Como ha sido mencionado anteriormente el nodo son todas las partes que 
conforman la noticia periodística y pertenece exclusivamente al tratamiento de las 
noticias digitales. 
ENLACE: El link proporcionado por el portal web nos brinda la seguridad de que el 
enlace al que estamos ingresados es el correcto. 
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ANCLAJE: El botón al cual nos va a llevar al enlace, está conformado por la 
imagen utilizada en la misma noticia y debajo de la imagen se aprecia el título de 
la publicación qué en cuanto se le haga click nos mandará al enlace. 
RETROALIMENTACIÓN: En este caso la comunicación si se hizo presente. Los 
usuarios se animaron a comentar la publicación realizada acerca del caso, lo que 
demuestra que la nota fue bien recibida por los lectores y llamo su atención. 
MULTIDIRECCIONALIDAD: Al haber tal comunicación eso genera que muchos 
de los usuarios hayan comentado la publicación y hayan expresado sus formas de 
pensar. 
FICHA DE OBSERVACIÓN 4: 3 PASOS PARA DISIPAR LAS DUDAS QUE 
GENERA LA REAPARICIÓN DE UN TESTIGO EN EL CASO MADRE MÍA 
IMAGEN: En la primera imagen se aprecia a un Ollanta pensativo y detrás le 
colocaron una foto cuando era Capitán del Ejército. Esta primera imagen transmite 
preocupación por sus fantasmas del pasado cuando estaba destacado en la base 
Madre Mía. En la segunda imagen se aprecia la captura de pantalla del diario  El 
Comercio donde sale Jorge Ávila y el titular es claro, hace referencia a los 4500 
dólares que presuntamente le pagaron para no hablar mal del ex Mandatario. En 
la tercera imagen se ve a Ollanta en lo que parece ser el Congreso de La 
República. La mirada que tiene el ex Jefe de la Nación en esa gráfica es una 
mirada hacia arriba se puede ver como si estuviera dudoso de lo que va a decir. Y 
la cuarta imagen es otra fotografía de Ollanta en primer plano donde hace un 
gesto como en desacuerdo. 
SONIDO: La nota no presenta ningún vídeo o audio reforzador.  
TEXTO PERIODÍSTICO: En esta nota nos cuenta en solo tres pasos en que 
consiste la nueva aparición de un testigo clave para el caso. Al igual que la nota 
anterior publicada en el Útero, se observa que le  han dedicado tiempo a estas 
notas porque son relativamente extensas y no hacen que se vea aburrido, todo lo 
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contrario, lo cuentan de una manera sencilla y resumida que cualquier lector lo 
puede entender y no sentirse agotado en leer tanto texto. 
INSTANTANEIDAD: La nota fue publicada el mismo 27 de abril del 2017, esto 
quiere decir que la noticia fue importante que el mismo día se publicaron dos notas 
hablando acerca del caso. 
UNIVERSALIDAD: La noticia al haber sido de relevancia, fue publicada en el 
mismo día que la anterior, por lo tanto ese mismo día a los usuarios les llegó las 
dos notas para que puedan estar informados del acontecimiento que estaba 
sucediendo en nuestra sociedad y en nuestro país. 
NODO: Las cuatro imágenes que se publicaron en la nota, el texto periodístico son 
los nodos que conforman la noticia, por lo tanto si estuvieron presente, si no, no 
fuera posible subir contenido a un portal web si no se tiene esos elementos.   
ENLACE: El enlace es claro, lleva el nombre del titular y nos va a re direccionar a 
la página de la noticia para ver la publicación completa. 
ANCLAJE: El botón al cual nos va a llevar al enlace, está conformado por la 
imagen utilizada en la misma noticia y debajo de la imagen se aprecia el título de 
la publicación qué en cuanto se le haga click nos mandará al enlace. 
RETROALIMENTACIÓN: En esta noticia igual que en la anterior publicada por 
Útero.pe si hay comunicación con los usuarios que se toman el tiempo de 
responder la publicación y generan  opiniones. 
MULTIDIRECCIONALIDAD: Es evidente que la noticia ha llegado a diversos 
usuarios que están conectados por eso es que se genera diferentes opiniones 
acerca del tema. 
La Mula y Útero.pe son dos portales web que buscan informar y dar a conocer 
acontecimientos de actualidad que estén vigentes en nuestra sociedad. 
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Pueden ser muy parecidos en muchas cosas por ser medios digitales pero 
siempre van a disipar en algunas otras.  
De manera general, el tratamiento de cómo se ofrece la información dentro de 
cada portal web es diferente. En algunos aspectos si se va a coincidir pero en 
muchos otros no y justamente está investigación ha sido realizada con la intención 
de poder observar las pocas o muchas diferencias que se presenta. 
En el caso de La Mula sus notas informativas no eran extensas y parece que le 
faltará más información o alguna complementación para que pueda ser más 
enriquecedor el texto, se presencia faltas ortográficas durante toda la nota y repite 
en ciertas partes de la noticia palabras o frases haciendo del texto redundante y 
aburrido para el lector, no habiendo un control por parte de los editores 
periodísticos del portal. La imagen repetida en las dos notas que acompañan el 
texto son muy simples se puede entrever la poca falta de interés de este medio de 
no querer buscar más fotografías relacionadas al tema y la poca creatividad de los 
periodistas y editores de este portal. 
Útero para la primera noticia nos muestra varias imágenes de Humala por 
separado donde se pueden apreciar en primer plano el rostro de Ollanta haciendo 
distintos gestos en las diferentes fotos, cabe resaltar que Útero busco fotografías 
de Humala donde expresará preocupación o nerviosismo y a su vez que estas 
imágenes puedan ir relacionadas con la situación que se le imputa al ex jefe de 
Estado creando una relación entre la imagen y el texto. 
En la segunda noticia presentada por Útero.pe se centra más la atención en este 
caso pero hay algo evidente en esta nota y es culpar a Alan García de ser él que 
dio las ordenes de interceptar a Ollanta en plena segunda vuelta electoral, lo que 
evidentemente Útero da a entender que aún sin saberse si es cierto o no que 
García dio las órdenes, este portal está tomando por hecho de que así se dio y el 
texto que acompaña a estas imágenes también hace hincapié a la intervención de 
Alan García. Al igual que la imagen de una de las portadas de El Comercio en 
donde hacen alusión a una frase que dijo García en el año 2009 y que podría ser 
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sospechosa dando a entrever que tiene vínculos que podrían ayudarlo a evitar que 
sea presidente quién él no quiera. 
Por otro lado en una de las fotografías de la misma noticia rescatada por Útero se 
muestra una nota del diario La República en donde se puede observar que desde 
el edificio de la Dirandro salen unas hondas hacia  el local del partido nacionalista 
eso explicaría el presunto “chuponeo” al vínculo más cercano a Humala Tasso y 
en el texto nos detalla que en aquellos tiempos el ex jefe de la Dirandro el General 
PNP Carlos Morán era allegado a Alan García lo que se puede deducir que el 
representante del partido aprista si estaba al tanto de estas escuchas. 
Y por último en esta noticia se puede apreciar la portada del diario Perú.21 en 
donde se ve la imagen del hijo de Jorge Ávila recibiendo un soborno por parte de 
Amílcar Gómez, lo que Útero resalta que efectivamente hubo compra de testigos y 
que Ollanta Humala si está involucrado en este tema dejando en claro que el ex 
presidente quiso callar a las personas que lo han acusado de cometer crímenes. 
Por otro lado, la actualidad en esto dos medios es de suma importancia porque 
son competencia en la red a la hora de publicar un hecho noticioso. La Mula al 
publicar las notas referidas al caso de las interceptaciones telefónicas realizó su 
publicación los dos días tratando en lo posible de mantener al día a sus usuarios 
sobre este hecho. 
Útero por su parte decidió hacer las dos publicaciones el mismo día, ello debido a 
que conforme fueron saliendo datos importantes respecto al caso decidieron 
publicar las notas lo más rápido posible contando los detalles de último momento 
para que los seguidores de este portal estén informados al máximo. 
Siendo portales web tienen como característica principal la hipertextualidad, tanto 
en La Mula y Útero.pe se presenció está característica. Al buscar la noticia sobre 
las interceptaciones telefónicas utilizando palabras claves es decir, sin la 
necesidad de buscar la noticia con el nombre completo, nos redirigía a otra página 
en donde nos salía las noticias sobre las interceptaciones telefónicas y a su vez 
otras noticias relacionadas al tema que fueron publicadas años atrás, esto quiere 
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decir que tanto los dos portales han establecido de manera correcta la relación de 
la palabras claves con las noticias relacionadas al tema. 
Por último la interactividad también es una característica importante porque los 
comentarios mostrados por los seguidores de cualquier página hacen saber qué 
tan bueno o llamativo ha sido la nota periodística, tal es el caso de Útero.pe en 
donde se evidenció la presencia de comentarios por parte de los usuarios en 
donde dejaban sus puntos de vistas acerca del caso de las interceptaciones 
telefónicas esto quiere decir que para los seguidores fue importante el tema lo que 
justamente genera los comentarios y preguntas acerca del tema. 
Por su parte La Mula no generó esa interacción por parte de sus usuarios y puede 
ser entendible por la falta de información que se publicó y por no producir 
suspicacia o intrigar a sus seguidores a ser más ambiciosos con el caso.  
V. DISCUSIÓN 
5.1 Aproximación al objeto de estudio 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos que se emplearon en la ficha de 
observación, se pudo comprobar que el tratamiento periodístico digital si se 
presenta en las noticias relacionadas a las interceptaciones telefónicas a Ollanta 
Humala en el caso Madre Mía en los portales web “La Mula” y “Útero.pe”. 
La tesis expuesta por Pichihua sobre la producción de noticias en las redacciones 
digitales de Perú.21 y Depor, nos describe la evolución de las páginas web desde 
el principio de este siglo, como los contenidos multimedia que en acompañan las 
redacciones periodísticas.  
Esta afirmación es correcta puesto que los contenidos multimedia al estar 
integrado por imagen, texto y sonido refuerzan el texto periodístico y le da mayor 
realce a la nota informativa como sucede en el caso de las notas publicadas de las 
interceptaciones telefónicas en el caso Madre Mía, las imágenes expuestas 
pueden ayudarnos a comprender mucho mejor la información emitida es por ello 
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que es importante que esta característica esté presente, es un valor agregado que 
le da realce. 
Por otro lado en la investigación realizada por Sánchez nos habla sobre la 
evolución del periodismo digital durante los años de 1995 al 2005 en RPP.com, El 
Comercioperu.com, Panamericana.com y Terra.com y cuáles son los principales 
elementos con los que cuenta para poder realizar un tratamiento periodístico 
digital. 
En el caso de Terra.com la interactividad es de suma importancia. Sánchez nos 
comenta que Terra.com ofrece la posibilidad a los usuarios de responder una 
encuesta y poder saber  su opinión lo que genera una comunicación virtual con el 
periodista digital lo que claramente hace dos décadas atrás era imposible de 
realizar y esto es debido a la evolución de la tecnología. 
Esto confirma lo expuesto por Sánchez ya que en las noticias analizadas  en los 
portales web “La Mula” y “Útero.pe” sobre las interceptaciones telefónicas a 
Ollanta Humala en el caso Madre Mía si se presenta la interactividad debido a que 
varios de los usuarios comentaron la publicación hecha por los periodistas 
digitales. 
Siguiendo con el desarrollo tenemos la tesis de Vilchez que nos habla sobre el 
cambio que paso el diario El Comercio del papel impreso a la plataforma digital  y 
las características que acompañan este cambio. 
Vilchez nos comenta que en el año 2014 se dio la convergencia periodística en su 
totalidad en el diario El Comercio pero previamente en años anteriores se había 
trabajado en ello.  
Uno de los aspectos que Vilchez recalca en uno de sus resultados es el elemento 
de la hipertextualidad ya que hace hincapié que en la sección de Economía de El 
Comercio se presenta una mayor cantidad de enlaces que dirigen a otras 
pestañas o páginas relacionadas a la noticia presentada. 
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Esta investigación está de acuerdo con el resultado expuesto por Vilchez puesto 
que la hipertextualidad es una característica netamente de la web y que nos ofrece 
posibilidades de enlazarnos con varias páginas acerca de un tema en específico 
porque se trabaja de manera no lineal.  
El resultado arrojado en esta investigación concuerda con lo expuesto por Vilchez 
porque al enlazarse con las noticias sobre las interceptaciones telefónicas en los 
portales web “La Mula” y “Útero.pe” en el caso de Madre Mía donde involucra al ex 
presidente Ollanta Humala se presenta más notas informativas relacionadas al 
caso y a otros donde habla acerca del ex mandatario lo que enriquece el portal. 
Por último en la investigación realizada por Salmón también resalta el paso de los 
medios escritos a los medios digitales ya que se han visto en la necesidad de 
innovar en estas nuevas plataformas y a su vez también destaca las 
características que conforman el tratamiento periodístico digital. 
Al destacar los elementos que conforman el tratamiento periodístico digital se 
pudo notar que Salmón destaco solo tres elementos de los que se destacaron en 
esta investigación, no considerando a la actualidad como una característica 
principal para la elaboración de las noticias.  
Es por ello que se rechaza esta afirmación hecha por Salmón puesto que él 
resalta el uso de la inmediatez que es un punto que conforma la actualidad más no 
se podría considerar como definición de la actualidad porque son términos 
totalmente distintos. 
Resaltamos a la actualidad como un elemento importante dentro de esta 
investigación porque las notas emitidas en los portales web “La Mula” y “Útero.pe” 
en las interceptaciones telefónicas en el caso de Madre Mía que involucra al ex 
presidente Ollanta Humala fueron actualizadas apenas salía un nuevo dato 
importante que tenía que ver con el caso. 
Sin embargo se coincide con un punto importante y es que las redacciones 
periodísticas digitales en ciertos casos cometen el grave error de publicar las 
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notas sin verificar las fuentes de información, sin son ciertas o no. Ello se debe a 
la gran competencia que hay hoy en día en los medios digitales y ser los primeros 
en publicar la noticia.  
Dentro de las dificultades que se encontraron para desarrollar esta investigación 
fue la poca información acerca de la variable puesto que es una variable 
relativamente nueva y a su vez los antecedentes para esta investigación no 
contienen explícitamente el nombre de la variable (tratamiento periodístico digital) 
a nivel nacional lo que limitó la búsqueda de los antecedentes pero se trató en lo 
posible de reunir las tesis más adecuadas y cercanas a la variable a tratar.  
Sin embargo cabe resaltar que estas apreciaciones no fueron obstáculos para 
realizar la investigación de acuerdo al tema a desarrollar y que sin duda al ser una 





VI. CONCLUSIONES:  
De acuerdo a nuestro objetivo general se deseaba analizar la comparación de los 
portales web “La Mula” y “Útero.pe” en las interceptaciones telefónicas a Ollanta 
Humala en el caso Madre Mía y si se obtuvo como conclusión la comparación de 
los dos portales web porque muy independientemente de ser plataformas virtuales 
y tener las mismas características en cuanto a tratamiento periodístico digital se 
trata, es muy diferente cómo se lleva a cabo el desarrollo de la noticia, puede ser 
la misma noticia pero la forma en cómo la manejan es diferente en ciertas 
aspectos. 
Los contenidos multimedia pueden favorecer o estar en contra de algún partido 
político ello debido a que en Útero.pe se presenció un cierto rechazó hacia el 
partido aprista por intentar culpar al ex presidente Alan García de dar la orden de 
interceptar a Ollanta Humala. 
La actualidad hizo que los dos portales web publicarán la noticia con la mayor 
velocidad posible con la pequeña diferencia de qué La Mula trato de abordar este 
tema en más días y Útero lo hizo en un solo día. 
La hipertextualidad generó que si se relacionarán las palabras claves con la noticia 
de las interceptaciones telefónicas a Ollanta Humala y que se enlazaba a otras 
noticias sobre el mismo tema. 
La interactividad generada en Útero.pe se debe a que este portal mostró una nota 
informativa e interesante lo que produce comunicación por parte de los usuarios, 
en tanto La Mula al no realizar una nota que cause suspicacia provocó que los 








La variable tocada en esta investigación, como ya se mencionó, es relativamente 
nueva, es por ello que se recomienda que las futuras investigaciones a realizarse 
sigan analizando más esta variable debido a que con el pasar del tiempo van a 
emerger nuevos elementos que complemente lo que es hoy en día el tratamiento 
periodístico digital. 
Por otra parte sobre los contenidos multimedia se recomienda a los dos portales 
web “La Mula” y “Útero.pe” hacer más énfasis en presentar audios o vídeos para 
que se pueda tener un valor agregado y así explicar mejor el contenido emitido, en 
cuanto a imagen, se sugiere para “La Mula” agregar más fotos que puedan 
graficar la situación. 
Para la actualidad se sugiere a “La Mula” ser más precisos con sus 
actualizaciones y no dejar de lado la importancia de poder informar en tiempo real 
en vista a que es un medio digital una de las características más importantes es la 
actualización de contenidos y por ello es su deber estar más atento a nuevos 
acontecimientos que puedan suceder. 
Sobre la hipertextualidad se puede indicar que si bien es cierto hoy en día es 
preciso la búsqueda de notas informativas en los portales web “La Mula” y 
“Útero.pe”, más adelante con el cambio de la tecnología se pueda ser más exacto 
y reunir todas las notas vinculadas al tema que se indaga y que las palabras 
claves puedan ayudar mucho más aún en la investigación a su vez que también 
pueda enlazarse con otras páginas web que hablen acerca del tema. 
Para finalizar se aconseja a “La Mula” tener una mejor comunicación con sus 
usuarios, es decir, que puedan interactuar más, tal y como sucede con “Útero.pe”. 
Quizás la manera en cómo están presentando la información no está siendo 
entendida o entretenida para los cibernautas y ello genera una barrera de 
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 Se puede apreciar a Ollanta 





No se aprecia ningún audio o 






 En una nota corta, La Mula nos 
habla sobre los 140 audios que se 










 La nota fue publicada el 27 de 
abril del 2017, justo en aquellos 






 Cualquier persona en el mundo 










 Si se presenta los nodos, ya que 
son conformadas por las 






 Al hacer click en el título de la 
nota, nos redirige a un enlace 





 El nombre del enlace es el botón 










En esta nota, no hubo comentarios 








Al no haber una comunicación con 
los usuarios, no se puede saber a 
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 Se puede observar la imagen de 
Ollanta en plano busto y al 
costado de él, se puede ver una 
fotografía de Jorge Ávila, el 





No se aprecia ningún audio o 






 En una nota corta, La Mula en su 
noticia nos trata de contar en una 
breve reseña sobre el caso Madre 










 La nota fue publicada el 28 de 
abril del 2017, justo en aquellos 






 Cualquier persona en el mundo 










 Si se presenta los nodos, ya que 
son conformadas por las 






 Al hacer click en el título de la 
nota, nos redirige a un enlace 





 El nombre del enlace es el botón 










En esta nota, no hubo comentarios 








Al no haber una comunicación con 
los usuarios, no se puede saber a 
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 Primera imagen: Está 
compuesta por las fotos de 
Ollanta Humala, Nadie Heredia 
y Alan García en un fondo de 
color azul, en donde se puede 
ver que han editado las 
imágenes poniendo teléfonos 
rojos al costado de Ollanta y 
Nadine conectados por un 
cable del mismo color. En la 
parte de arriba se puede ver 
tres imágenes de Alan García 
con diferentes gestos y con 
unas latas que han sido 
editadas en la misma imagen.  
Segunda imagen: Se puede 
apreciar la captura de pantalla 
de una noticia publicada en su 
página web del Diario El 
Comercio en el año 2009 
donde el titular hace 
referencia a Alan García. 
Tercera imagen: Es la imagen 
del periódico La República en 
su versión física del año 2011, 
en donde se aprecia las 
imágenes del local del Partido 
Nacionalista y en la otra 
imagen se puede ver el edificio 
de la DIRANDRO. La República 
dibujo unas ondas expansivas 
entre la DIRANDRO y el local 
Nacionalista. 
Cuarta imagen: Es la portada 
del diario Perú21 en su versión 
física donde se aprecia en 
plano detalle los ojos de 
Ollanta Humala. Hacia un lado 
se puede ver la imagen de un 
joven recibiendo una cantidad 
de dinero a quién se le 
atribuye ser el hijo de Jorge 





No se aprecia ningún audio o 










 La nota periodística comienza 
con una volada un poco 
extensa. En la nota se toca 3 
puntos en donde nos cuenta 
cómo es que salió a la luz estos 
audios y quiénes son las 
personas que están 
involucradas. En algunas 
partes de la nota se ven jergas 
utilizadas por los jóvenes de 
ahora. Al finalizar la nota del 
portal Útero.pe nos deja unas 
preguntas adicionales para que 










 La nota fue publicada el 27 de 
abril del 2017, justamente en 
el tiempo donde salen varios 
testigos a acusar a Ollanta 







 Cualquier persona en el 










 Si se presenta los nodos, ya 
que son conformadas por las 
imágenes y palabras que están 





 Al hacer click en el título de la 
nota, nos redirige a un enlace 






 El nombre del enlace es el 










 La cobertura de la noticia tuvo 
bastante rebote en las 
personas, es así que el mismo 
día de la publicación, muchas 






 Esta nota al ser publicada en su 
portal web, está al alcance de 
todas las personas que siguen 
este portal.  
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 Primera imagen: Se aprecia en 
primer plano el rostro de 
Ollanta Humala en la 
actualidad y atrás de él, una 
foto que había sido tomada 
cuando estaba destacado en 
Madre Mía con sus 
compañeros del ejército. 
Segunda imagen: Captura de 
pantalla de una nota en la 
página web del El Comercio 
donde se ve una fotografía de 
Jorge Ávila (el testigo clave). 
Tercera imagen: Se puede 
apreciar una foto de Ollanta 
Humala en plano medio en lo 
que parece ser el Congreso de 
La República. 
Cuarta imagen: Es la imagen 
de Ollanta en primer plano 





No se aprecia ningún audio o 






 El titular nos indica que 
durante la nota nos disiparan 
en tres pasos las dudas acerca 
de las apariciones de varios 
testigos en contra del ex 









 La nota fue publicada el 27 de 
abril del 2017, justamente en 
el tiempo donde salen varios 
testigos a acusar a Ollanta 






 Cualquier persona en el 













 Si se presenta los nodos, ya 
que son conformadas por las 
imágenes y palabras que están 





 Al hacer click en el título de la 


















 El nombre del enlace es el 








 Dentro de la misma publicación, 
muchas personas comentaron 





 Esta nota al ser publicada en su 
portal web, está al alcance de 
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